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e s t u d i a n t i l e s 
De la colisión entre los elementos levantiscos y la fuerza pública 
resultan dos muertos y catorce heridos graves 
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D E M I N I S T R O S 
A LA ENTRADA 
25.—Ayer tarde, como 
¿Taninciado, ce lebróse Con-
sejo de Ministros en la Presiden 
sia,siendo los primeros en llegar 
los señores conde de Roma nones 
\ y conde de Xauen. 
Los periodistas preguntaron al 
conde si era cierta la noticia de 
haberse descubierto un contra-
bando de armas en Marruecos. 
El conde de Romanones repuso 
qne no sabía nadr, por no ser de 
CÜ competencia. 
I El general Berenguer manifes-
tóqueno sabía nada acerca del 
particular. 
También preguntaron los pe 
riodistas al conde de Romanones 
siliabiasido visitado por el gene 
ral ]ordana, contestando negati 
vamente. 
El marqués de Alhucemas dijo 
que llevaba varios decretos para 
^aplicación de la pena condi 
cional. 
Refiriéndose a los sucesos de la 
Ocultad de Medicina, dijo que no 
er&Ia manera más a prepós i to de 
Pedir amnistía hacerlo de un mo 
"to tan violento. 
Einiinistrode la Gobernac ión 
^i i ía del hecho otras noticias 
íje las facilitadas por la Direc-
^ de Seguridad. 
A1 ministro de Fomento se le 
0(*entadelos acuerdes adop 
> ^  ?01" los coBstitucionalistas, 
(Jaizo declaración alguna. 
,0s ^ ó n y Marín, refir iéndose a 
io0!ucesose&tudiantiles» diio que 
^ b " ^ 611 la Calle 110 €S de SU ci^ : encia» porque compete ex 
k w T m e a la Dirección de 
^son ' 7 dentro de la Facu1, 
iess, Í ^ P e t e n t e s las autorida-
S í m i c a ! ticigs^"4"1^8; Pero él tenía no-
e que las clases se habían 
^bastante regularidad. 
A L A S A L I D A 
^ j o terminó a las nueve 
í p n t0 de anoche. 
K p ^ X o en salir fué el presi-
%fo 1 qUe teiiía ir a Uïia 
\ çnla embajada de Ingla-
l·lÇ^^^SDte Aznar , dijo: 
e lçs facilitará una nota 
IMPORTANTE CONSEJO DE MINISTROS 
extensa con todo lo que se ha 
tratado. 
H a y t xpedientes, materia de 
elecciones, un proyecto con re ía 
ción al Ayuntamiento de M e l i l l a y 
se ha estudiado el problema de la 
T r a s a t l á n t i c a . 
IG t é r ro gado acerca de la noticia 
que publica un per iódico sobre 
supuesto contrabando de armas 
en Marruecos, dijo que se había 
abierto una información sobre es 
te asunto. 
E l señor Cierva manifes tó que 
había continuado la exposición de 
la materia de su departamento, 
entre ella el seguro contra incen-
dios de montes. 
L o s periodistas dieron cuenta 
al st ño r C ie rva de la nota de los 
constitucionalistas, que descono-
cía: 
A l saber que és tes solicitaban 
el poder, dijo: 
—Sornes muy amables; por m í 
que se lo den cuanto antes. 
Igual manifes tación hizo el con-
de de Romanones. 
E l ministro de Hacienda dijo 
que había dado cuenta de unes 
pluses de que disfruta la guardia 
c i v i l para que t ambién se apliquen 
a los carabineros. 
E l señor Gascón y Mar ín , por 
ú l t i m o , a l hablar de los disturbios 
estudiantiles, dijo que no era 
asunto de su departamento, pues 
los Oesórdenes de la calle perte-
necen ai ministro de la Gcberna 
ción. 
N O T A O F I C I O S A 
Madr id , 2 5 . - E l Gobierno, fiel 
a las manifests cienes hechas al 
constituirse, ha levantado la sus-
pens ión de las ga ran t í a s consti tu 
c lónales y ha deregado disposi-
ciones que significan un r é g i m e n 
excepcional para permitir que l i -
bremente puedan exteriorizarse 
en el terreno legal las diversas 
opiniones y ejerci tórse debida-
mente el derecho desufregic; pe-
ro ante determinados incidentes 
que constituyen alteraciones de 
orden fúbl ico, hace resaltar a la 
opinión la importancia de que el 
periodo electoral se desarrolle en 
medio de la mayor normalidad, 
haciendo a tal fin un llamamiento 
a todos y declarando que se halla 
dispuesto a mantener el orden uti-
lizando los medios que las leyes 
le otorgan de manera inflexible. 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
Expediente de libertad condi 
cional . 
H A C I E N D A 
Aumento de cantidades para 
premios a la constancia en el 
cuerpo de Carabineros. 
A p r o b a c i ó n del pliego de con-
diciones para subasta ¡del derribo 
parcial del antiguo Ministerio de 
Marina. 
E J É R C I T O 
Conmutaciones de las penas de 
rec lus ión perpetua impuestas por 
los Consejos de Guerra de Hues 
ca y Jaca por la de ¿ños de pri 
s ión que seña la el capi tán gene-
ral de la reg ión , 
G O B E R N A C I O N 
R é g i m e n para la p roc lamac ión 
de candidatos a concejales en Me 
l i l l a , utilizando la propuesta por 
los electores. 
Incapacidad para proponer can-
didatos de les concejales o ex 
concejales que no sean de elec-
ción popular. 
F O M E N T O 
Aprobac ión del presupuesto del 
plan económico de obras y servi-
cios a cargo dé la Junta adminis-
trativa de Obras públ icas de Las 
Palmas para 1931. 
Subasta de puentes sobre el J ú 
car en Olivares (Cuenca). 
Concurso para premiar dos tra-
bajos sobre industria minera y 
meta lúrg ica . 
61 M a ñ a n a 
PEBÍÓDICO DIABIO 
Bonda tíe VJetoijFrmütía, 16 
Teléfono, 79. 
Uclco diarlofde la proDíncli 
T E R U E L 
Propuesta de decreto sobre se-
guro de incendio de montes. 
T R A B A J O 
Disolviendo e l Patronato de la 
Hab i t ac ión en Sevi l la . 
De rogac ión del real decreto del 
26 de jul io de 1929 y creando en 
la Inspecc ión general e Emig ra -
ción un Registro de Asociaciones 
que tengan re lac ión con los pro 
blemas emigratorios. 
Ap l i cac ión del real decreto de 
15 de febrero de 1920 autorizando 
que pueda actuar la Inspecc ión 
general de E m i g r a c i ó n en los 
recursos contencioso-administra-
tivos en materia de sanciones por 
infracción de lo? preceptos le-
gales. 
A M P L I A C I O N I N F O R M A -
T I V A D E L C O N S E J O 
Madr id , 25. — E l Consejo de ano-
che fué administrativo a u n q u e 
con una parte polít ica. 
Desde luego, el Gobierno no se 
ocupó para nada de l a sentencia 
del Consejo Supremo. 
Unicamente dió conocimiento 
de ello el ministro del Ejérc i to , 
que dijo a d e m á s que los presos 
habían sido puestos en 1 bertad 
esta misma tarde, en vir tud de la 
apl icac ión de la condena condi-
ciohal . 
E l general Berenguer l levó tam-
bién al Consejo una propuesta que 
ha sido enviada por el capi tán ge-
neral de Zaragoza, en el sentido 
de facultar al Tr ibunal de Jaca 
para conmutar las penas y reba-
jarlas. 
Examinaron las leyes, sobre to-
do el Cód igo de Justicia mil i tar , 
que en su ar t ícu lo tercero conce-
de esta facultad, y yor lo tanto 
fué aprobado por unanimidad. 
Se r educ i r án , pues, todas las 
penas de cadena perpetua de Jaca 
y Huesca, c o n m u t á n d o s e por un 
n ú m e r o de años determinado. Por 
lo tanto no h a b r á m á s cadena per-
petua que la de Sediles, puesto 
que y a constituye una conmuta-
ción en vir tud de dicho indulto. 
L e s que pierden la carrera se-
r á n destinados a Mahón , y los que 
no la pierden, que no son mu-
chos, i rán a diversos castillos a 
cumpl i r sus condenas. 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n 
dió cuenta de los incidentes estu-
diantiles, y el Gobierno acordó„ 
y as í lo expresa en la nota, qne e l 
haber restablecido todas las ga-
ran t í a s da mayor fuerza a la au-
toridad para repr imir toda per-
t u r b a c i ó n . 
N o se p e r m i t i r á pues manifes-
taciones en la v ía públ ica . 
D e s p u é s se ocuparon t a m b i é n , 
a propuesta del m a r q u é s de H o -
yos, de la cues t ión electoral. 
Se a c o r d ó que ya era cosa acor-
dada en anteriores Consejos, no 
hacer ap l icac ión de la ley M e l l a -
do a los efectos de la presenta-
ción de candidatos. E s decir, que 
todos los que actualmente son 
concejales, como lo son por man-
dato del cuerpo electoral, deben 
presentarse en estas elecciones. 
Ahora bien; los que se encuen-
tren en este caso, es decir, los 
que lo sean por nombramiento 
gubernativo, neces i t a rán p a r a 
proclamarse ir a l«i a n t e v p t a c i ó n . 
E l ministro de Fomento Üevó 
al Consejo, y fué aprobado, un 
proyecto sobre seguro de incen-
d io de montes. 
E n este seguro i n g r e s a r á n au-
t o m á t i c a m e n t e todos los montes 
públ icos y a d e m á s se determina-
r á n las condiciones necesarias pa-
ra que ingresen los privados. 
T a m b i é n ocupó una buena parte 
del Consejo la expos ic ión que 
hizo el ministro de Mar ina acerca 
de las comunicaciones m a r í t i m a s . 
E l ministro informó detenida-
mente aportando datos y antece-
dentes de l a cues t ión , arrancando 
desde el contrato celebrado con l a 
T r a s a t l á n t i c a , y a ludió t a m b i é n a 
los proyectos ú l t i m a m e n t e elabo' 
rados tanto por el Gobierno de l a 
dictadura como por el del general 
Berenguer. 
Por ú l t i m o expuso unas l í neas 
generales de solución que resul-
tan m á s bien una or ien tac ión . 
Hemos hablado con el conde de 
Romanones acerca de los rumores 
de crisis. 
(Continua en la 4.* plana 
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Para pedidos de instalación de aguas, avi-
sos y reclamaciones, [dirigirse a su domicilio 
social: Carretara de Cuenca, número 2. 
T E L E F O N O , 3 6 
Cartas a una ami-
guita sentimental 
Contesto a tu carta tal vez 
m á s que por el agradecimiento 
que expresas al haberte gustado 
m i cuento sentimental, porque sé 
que eres una m u ç h a c h i t a inteli-
gente y moderna a quien se puede 
hablar con cierta lógica reflexiva. 
T ú s in duda te figurabas que no 
era sentimental, cuando uesta 
tan poco el serlo. Porque yo siem-
pre he considerado el s e n t í m e n t a 
l ismo como el producto de un 
gran saco sin fondo, que produce 
tantas sentimentalidades cuantas 
veces se mueve... ¡pero no quiero 
inuovartel F i g ú r a t e que no he d i -
cho nada; sigue creyendo a lo 
A d a m Snuth que el sentimenta-
l i smo es la un ión de dos ondas 
simpatizantes, que le cortan en el 
punto de nuestra coincidencia es-
pir i tual . T a l vez me taches de ra-
cionalista, por m i anti-sentimea-
t a ü s m o . P ¿ r o recuerda que yo 
t a m b i é n he leído a Bacquer como 
se lee a Salgari y Edgor Poe en la 
infancia y a Retana en la adoles 
cencia, quiero decir que Becquer 
no ha dejado en m i otro sedimento 
que una profunda compas ión , pa 
sa su amor insatisfecho y pa ia su 
enfermedad alevosamente mina-
dora. P r lo d e m á s , si bien lo m i 
ras en Becquer eí mejor poeta, 
por ser el «de la verdad> com-
prenderas que es muy pobre un 
sentimentalismo que necesita |pa 
r a ser « e x t r a í d o un amor mal-
ear z^ble y un lugar de medita-
ción apropiado. 
T u misma, m i buena amiga, ha-
b r á s tenido ocasión de reflexionar 
sobre esto algunas veces; tal voz 
hayas convencido a tu yo -subje 
t ivo, propio e inconfesable-que 
esos ondas simpatizantes que pu 
luían hasta la acoplación^ sea m á s 
fácil que procedan de un derecho 
reflexivo, que de un corazón i m -
petuoso. Y cuando eso sucede hay 
que agitar prontamente ese mis-
terioso saco del sentimentalismo 
para co caer en el m á s vulgar de 
los materialismos. ¡Si! aunque 
(xista el peligro de que te crean, 
•uno de esos seres creados por la 
imag inac ión de los padres para 
hacer el cocón a los n iños y que 
Usunsu es «el hombre del saco>. 
Y o ya ves, m i buena amiga, cO • 
mo prefiero dejar en reposo los 
sacos del sentimentalismo y de la 
bi l is , poseo ese estado psico-físico 
llamado matrimonio que tanto ha 
preocupado a todos los filósofos 
desde Ar is tó te les h a s ^ Fre-ud, y 
por ahora prefiero renovar el del 
humorismo. 
H A R O L D O . 
Teruel , marzo 1931. 
Notas militares 
Él i lus t r í s imo señor gobernador 
mil i tar de esta plaza ha publicado 
en el «Bj le t ín oficial» de la pro-
v inc ia la siguiente Ci rcu lar : 
Estadística militar 
Para conocimiento de todos los 
señores alcaldes de los pueblos 
de esta provincia, se les participa 
por l a presente Ci rcu la r que por 
este Gobierno mil i tar y por co-
rreo, se r emi t i r án en breve a cada 
Ayuntamiento los impresos para 
la formación del Censo es tadís t i -
co de ganado, carruajes, a u t o m ó -
viles, motocicletas y bicicletas 
del presente año , los cuales una 
vez en ellos los datos que en d i -
chos impresos se indican, s e r á n 
devueltos a este Centro antes de 
finalizar el p r ó x i m o mes de octu* 
bre. 
A todas las referidas autorida 
des encarezco la mayor di l igen • 
cia en el cumplimiento de io or-
denado y claridad en los datos 
que se interesan, a fia de poder 
l levar a efecto, con facilidad, la 
formación-re&umen del censo i n -
dicado. 
Por ausencia del exce len t í s imo 
señor capi tán general de la Re-
gión , se ha hecho cargo del man-
do y despacho de la misma el ex • 
c e l e r t í s i m o señor general de la 
9.a Divis ión don Agus t ín G ó m e z 
Morato, quien a su Vez e n t r e g a r á 
el mando y despacho de la plaza 
de Z iragoza y provincia a l exce-
len t í s imo señor general de la 6.a 
Brigada de Cabal ler ía don A n g e l 
Dol ía Lahoz. 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madr id , I a s oficinas 
S À P I C , empresa anunc ia -
dora, Alca lá , 1, 3 .° . ' i 
ï 
Feliz travesara ^UJÍJ-RADiO IL í^iíHÍLÍLiiJú 
Retozón, j ov i a l , n s m ñ o , 
car iñoso y pequeñi to 
era el nene sonrosado 
que robaba m i c a r i ñ o . 
Como avecil la canora 
y jugue tón pajarito 
se encontraba en el Colegio 
cual s i estuviera en un nido. 
Por todos los colegiales 
era apellidado el n iño 
y en él cifraban su encanto, 
sus amores y sus mimos . 
¡Qué de consuelos y dichas! 
¡qué de ternezas y hechizos 
atesoraba su pecho 
de casta inocencia henchido! 
Apenas sus labios puros 
se en t r eab r í an como un l i r i o , 
destilaban sus palabras 
gotas de mie l y roc ío . 
Roc ío y mie l deliciosa 
de s impa t í a y car iño 
con los cuales cautivaba 
el corazón de los n iños . 
T a m b i é n e l tierno Tesús, 
de l a niñez dulce amigo, 
con templó el ingénuo amor 
de su corazón sencillo. 
Muchas veces frecuentaba 
en la Eucar i s t í a el nido 
y a las plantas del Sagrario 
le hablaba a l nene divino. 
U n día pude observarle 
que sin pedir m i permiso 
abandonaba el recreo 
y se alejaba tranquilo. 
A l volver le p regun té : 
D i m e , dime: ¿donde has ido 
¿qué travesura me has hecho 
en todo este tiempo, dímele? 
«Fui a visitar el Sagrario 
—me respondió el tierno n i ñ o -
para implorar la salud 
de m i apreciado hermanito> 
«Es más pequeño que yo . 
y muy bueno: el pobre cito 
s é encuentra ya mucho tiempo 
en su camita, mali to.» 
A l oir estas palabras, 
dos perlas, como rocío , 
resbalaron de mis ojos, 
que miraban indecisos. 
Coso 87 Z A R A G O Z A 
Ayantamieoto 
E l día 27 del actual, a las seis 
de la tarde, ce lebra rá sesión ex-
traordinaria el pleno municipal 
bajo el siguiente orden del día: 
! .• Lectura del acta anterior y 
posesión del nueve concejal don 
? Constantino Garza rán . 
I 2.° Rec lamac ión de la C á m a r a 
Urbana contra el Reglamento del 
Alcantar i l lado. 
I 3 ° R 2visió» del expediente 
de nombramiento de director de 
la Banda municipal de m ú s i c a . 
4.# Asuntos de la Alca ld ía -pre-
sidencia. 
¡Santa y feliz travesura 
la de este nene bendito! 
Que el Señor me la repita 
de m i Colegio en los n iños . 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
O. F. M. 
Teruel—Colegio de San Antonit— 
23-111-31. 
Tem^ermtar s 
Datoe recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 11*3 grados. 
Mínima de hoy, -hO'6. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, gST'a. 
Recorrid© del viento 2 kilómetros. 
Radio-receptores y Rad io - fonógra fos R. C A 
R A D I O C O R P O R A T I O N s f À M E R I 
AMPUFÍCÀDORES a 
F o n ó g r a f o s por tá t i l es C . Y. A. — Z H A T S 
V E N T A A P L A Z O S 
mmmmmmmmmmmmmmmm 
Apara tos y discos ODEON - REGAL - P A R L O p ^ 
Agencia en Teruel : E M I L I O H E R R E R O : S a n j T ! ^ 
,l7 
C A X à T A Y Ü D 
A las once de la m a ñ a n a de 
ayer, contrajeron matrimonial en-
lace en la parroquia de San Juan 
el Real la bella y s impát ica seño-
rita P i la r ín González Pardo con 
el distinguido joven de Alca lá de 
Henares don Jesús B i l l i d o P é r e z , 
bendiciendo la unión el coadjutor 
de dicha iglesia don Luis Hernan-
do, amigo ín t imo de los padres 
de la novia . 
Apadr inaron a los desposados 
d o ñ a Mar ía Pérez , madre del con-
trayente y don Angel Gonzá lez 
P ina , padre de la novia, firmando 
el acta como testigos don Manuel 
Mar t ínez Sánchez y don Santos 
G i l , familiares y amigos de los 
señores P i n a . 
Acabada la ceremonia nupcial 
se trasladaron los novios e invita-
dos al acreditado Hote l P ina , 
propiedad del padre de la novia, 
donde se les sirvió un esp lénd ido 
banquete, no haciendo m e n c i ó n 
del mismo porqué la fama acredi-
tada que goza dicha casa es garan-
tía suficiente para saber que es-
tuvo con exceso bien servido. 
Los novios salieron en viaje de 
luna de miel para Zaragoza, con 
el fin solamente de visitar la V i r * 
gen del Pi lar , de la cual es fervo-
rosa devota la novia, siguiendo 
después su ruta a Barcelona, de 
donde se t ras ladarán a Alca lá de 
Henares para regresar a esta po-
blación, donde fijarán su residen-
cia . 
A las muchas felicitaciones re-
cibidas unimos la nuestra muy 
car iñosa , qae deseamos compar-
tan igualmente sus apreciadas fa-
mil ias . 
Hace varios días que no se ha-
bla m á s que de elecciones y de 
proclamaciones de candidatos en 
esta ciudad. También es objeto 
de muchos comentarios e l bloque 
hecho por las derechas y se co-
menta a ú a más el que algunos l i -
berales que siguen al conde de 
Romanones se hayan unido con 
aquél los que blasonaban contra 
los partidos políticos, y hay ro-
manonista que durante la Dicta-
dura echaba pestes contra la ma-
nera de gobernar del entonces al-
calde don Antonio Bardaj í . 
Por otro lado los republicanos 
y socialistas se aprestan a la lu-
cha con gran entusiasmo y ener-
gía con el fin de poder llegar a la 
mayor í a del Ayuntamiento. 
T a m b i é n se dice de algunos 
candidatos de dicho partido que 
parece ser san personas de mu-
cho prestigio en esta ciudad. 
Se cree que serán candidatos 
don L u i s Zaragoza, propietario; 
don Emeterio Zabalo; acreditado 
comerciante; don Carmelo 
chez, médico; don Carmelori ' 
mente, abogado; don Man™ m 
t íaez , industrial, y dou A;ar< 
Gui l lén, periodista. Debido 
personas que integran dicha c ! 
didatura la opinión publica c : 
q u - el triunfo será de l a s i zq¿ 
das. 
MARIANO AGUILERA. 
goítzaeioHes" de Bto 
Efectos públicos 
Intsrior 4 por 100|oontado., 
Hxterior 4 por 1 0 0 . . . . . . . 
Amortis&bio 6 por 100,1920. 
> 5 por 100,1928. 
» 6por 100>1827. 
• 5 por 100,1928. 
» 6 por 100,1927 
Ubre. . . . . 
Anaortoble 8 por 100, 1928. 
4 por 100, 1928. 
i» 4 % por 100, 
» 4 por 100, 1908. 
! jParroviariaEfi por 100 
» 4 Vt por 100... 
Acciones¡ 
{Banac de Bipafta . . . . . . . 
Banoo Hispano Ameríoano . 
i Bsnoo Español dal Rio de It 
Plat» . . . . pesetai 
• AsuciareraB ordinarias. . . • 
Telefdnisas preferente!.. • 
3- ordin&risi. . . • 
Petróleos • • • • 
losivos . . . . . . peseM 
Nortes * 
Jdieautei » 
ObilQaclonts 
Oédnlas Mipoteearisfl 4 
ICO. 
d. id. 5 por 
Id. id. 6 por 100 • • • 
Cédulas Banco de Crédito 
Loosl Slpor 100 . . . • 
Id. id. id. id. 5 »/2 Por i00 • 
Id. id. id. id. 8 por 100... • 
Oonfederasiín Btedtoal » • 
drosráfloa dal Mbro, 6 
por 100 : 
Id. Id. id. id. 8 por 100. j . • 
Traiaílóütioa 8 por 100,1820' 
6 por 100,1823' 
Moneda •xtranjsrs 
Granóos 
Franoos Buiaos 
Libras . ^ 
Dollars 
Lira»,5. . . . 
74'25 
m 
un 
m 
30 
0 
Facilitada por el Banco 
ricano). 
HW0 
AprejTd¡ce5 
Se necesitan s^ ffFí ^  
14 a 16 años para laf^.mo^ 14 a io a n ^ v~¿a HSO 
calzado de goma S p f e ^ 
NPÍO en esta capital, ^ 
buenos i»formes* cpfltítfstL HJV 
! Para tratar, Pre/nece de13 ^ 
Fáb r i ca de diez a doce 
ñaña . 
no 
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parmelo Sá, i 
^ármelo cie. 
^ Manuel Mar'( 
Debido alas 
ln Achacan. 
Publica cr^  
ie las izq% 
HILERA 
ttdo.. 
i, 1820, 
US27. 
k 1928. 
0,1927 
i, 1928. 
r 100, 
•, • » • 
), 1908. 
• c 
100. . . 
ieano 
o de la 
iiaaei 
s . . • • 
;ei. 
ii. . 
• • . • • 
pesetaa 
» 
4 por 
lOOf 
m 
m 
IB 
m 
46^  
Jgriculiura u 
Clónica aerícola 
ci paro de los 
campesinos de 
Andalucía 
se llega a la cifra de 109 141.001 
pesetas. 
Pero donde el autor, respoade 
a su t r ad ic ión fcgrarista es cuan-
do propone las soluciones, que 
significan intensificación de culti-
vos varios; cultivo integral de los 
campos; y sobre todo y lo m á s 
se puede calificar pr incipal la colonización interior, 
cam 
ne tragedia se pueuc ^ 
De. lcfá sucediendo en los 
E S T A M P A C O R D O B E S A 
¡YA LLUEVE. . . ! 
Y a l lueve. 
j A u n se siente rugir a Carpanta, 
pero ya sus rugidos son menos 
briosos, m á s tenues, algo m á s dé-
biles. 
Anda luc ía se hallaba bajo la 
üeestásucea1Cu^ ^ que es como si d i jé ramos hacer graVe amenaza del hambre, pero 
10(1 ^WPS v día tras día en a l campo una inmensa poblac ión u W " 
andaluces y w . * p « u la l luv ia ha venido a tranquilizar 
r , col^nas de la P . i r U T ^0S l0S beneficlos m ' i a lgún tanto a los esp í r i tus 188 t a l l a d o s cuadros de miseria gerentes a la misma. Concluye L agro se esponjaP, se empapa 
cuadros que por su por fin su interesante y pa t r ió t ico C0I1 el benefici(r¿e^^ nubes F 
trabajo con una exposic ión de las | U n poco mas tarde hubiese c a í . 
necesidades de la provincia de do e l solo hubiera servido 
la Gobernac ión de l / A mena donde toda idea de au-1 para lavar la sangre inevita . 
que es a quien menos, en x iho del Estado esta ignorada y blemente| fatalmente hubiere he-
momento interesan los dolo- j en donde se es tá peor que en las j cho correr la tr,gedia que se cer. 
cuenca n ^ sobre esta bella t ierra de en-
cefl 
Aa dolor 
' 1 realismo y por sus conse-
Í c í pavorosas a n e g a d o a! 
de 
s de sus ciudadanos. j Hurdes, sobre todo en la 
^ tai inodo preocupa que se. del A lmazora y lo que es m á s te 
. buscado el paliativo en la ocu- rr ible la abundancia de la epide-
ación en menesteres públ icos pa- mia del tracoma, con ca rá t e r e s 
Pa ««« es tán ham ra los parados que 
s u e ñ o . 
Porque es cierto que se intenta-
ba brindar un socorro a Anda lu -
origen a que i cía, pero este socorro por tener alarmantes, dando 
irientos 7 miserables, y cada mo se rechace en todos los pa í ses e l ' q u e atravesar las dilatadas esfe-
meDto tiene más in te rés nacional obrero a l m é n e n s e que vaya en | ras del t t á m i t e hubiere llegado 
con socorros y otras cosas que be-' calida d de emigrante. 
MANUEL DE LA PARRA 
(Prohibida la reproducción) 
ntficieü a aquellos infelices. D e 
hace tiempo viene ya el conoci-
miento oficial de lo sucedido en 
elafiol930, de ingrata memoria 
para el campesino, especialmsnte 
para el andaluz, que no solamen-
te ha tenido el castigo de la sè-
quia sino que ha perdido una de 
las riquezas más grandes que po-
see: La de la aceituna. Por eso 
en 12 de noviembre se dictó aque-
lla célebre Real orden que nom 
una comisión de estudio y 
El trigo en los Es-
tados Unidos 
E l Instituto Internacional de 
Agr icu l tu ra ha recibido del Go-
bierno de los Estados Unidos un 
telegrama informando que el esta 
mavera y a empezaron en la parte 
septentrional de las grandes ha 
nuras. 
P . C . 
SE VENDE en buenas condiciones 
un APARATO SIERRA de cinta 
mural de 90 centímetros de volan-
tes. Razón: Honda Víctor Pruneda, 
1, FABRICA de BAULES. Teruel 
00. . 
)0, 1820« 
30,1B23' 
ico 
en 
deiEformación de las causas de \do de los cuUivos del t r^>de Pr i -
la miseria que reinaba, y que die-
se conclusiones para remediar tal 
miseria. Ese el informe que aho-
ra, el subdirector de polít ica so-
cial ha dado a la publicidad, in-
forme que por su cruda realidad 
ysa verismo cifrado, el m á s ve 
raz en todo momento, ha dado lu-
gar a los socorros oficiales del an-
terior y del actual Gobierno. 
El informe establece la escala 
<le proyección del problema des 
^ sus causas, sus v íc t imas hasta 
sus remedios; o sea, causas del 
paro, número de obreros parados, 
desarrollo de la crisis hasta los 
remedios, es decir, los sustituti 
"os de los cultivos que dieron c r i 
¡^J a esas crisis y miserias. E l 
^director de política social, se-
« e r n a l d o d e Q u i r ó s , s i e n al-
^Qos momentos no pudo i r a la 
Ratafia, muchos la mon taña v i -
0 a él, y así pudo apercibirse del 
«gico desarrollo de la crisis del 
mPo andaluz. E l n ú m e r o de 
sien í*8 Parados es d e 61.500, 
Wo la me(lia de obreros pa. 
^ la de 8 por 100. lo que re-
^sentaei 12 por 100 de la po-
^cion obrera de toda A n d a l u 
lia se ^ 1 0 ' P0r 10 que a Sevi" ^ a d6^6 dÍÓ crigen a una Pér' 
^ 77 ^ornales evaluadas en 
^ C l i iÚQ Pesetas»10 cual si^  
Wa hambre en m á s de 100.G00 
íitndn!; resolïición, prescin-
fiMes c?VaSpérdidas' entre íor" 
• a8uos en las fincas y otros 
tarde. ¡Demasiado tarde! 
Y entonces Carpanta —podéis 
hacerlo— no se hubiera arredrado 
ante el curso de la indiferencia n i 
ante el temblor de las c u r e ñ a s y 
hubiera entrado a raiz en el sa 
grado templo de la propiedad. 
Afortunadamente ha l lov ido . 
E s p a ñ a entera debe celebrarlo 
ya que este agua que cae torren 
cialmente en los momentos en 
que escribo estas l íneas significa 
algo m á s que vigorizar los cam-
pos; este tgua que moja los para 
guas de la ciudad y que embarra 
nuestro zapatos lustrados es el 
agua que ap^ga la terrible hogue 
ra que localizada en Anda luc í a 
hubié rase t xtendido por todo el 
ámb i to nacional. 
Las ascuas que hubieran incen-
diado en rencor, en odio y su ven-
ganza a Espfcña entera se han apa-
gado. 
A l e g r é m o n n s , pues, porque... 
¡Ya llueve.. .! 
ANTONIO DE LLANOS. 
{i inhibida la reproducción). 
G R A N T A L L E R D E M A Q U I N A R I A ; 
A G R I C O L A y V I N I C O L A 
Especialidadlen la acreditada 
Vertedera A G U I L A Patentada 
Paseo tstación FERNANDO DIAZ lelétono 69 
C A L A T A Y Ufo 
G A R A G E y T A L L E R cspccielizado en la reparación 
de automóviles 
lodívidoalismo 
colectivo 
N o decimos una parado] i , esta 
mos en tiempos de reacc ión con-
tra e l individual ismo personal del 
pasado siglo y como toda reac 
ción, cuando no se encauza y pon-
dera debidamente, cae en males 
peores que los que quiere reme-
diar. 
E s la s indicación un poderoso 
mult ipl icador que eleva a l cua 
drado o a l cubo, aquello que reci-
be y s i recibe egoísmos y perso-
nalismos, concentrados en el cul 
to al yo , feroz y sin en t r añas . ¿Es 
e x t r a ñ o que ese espí r i tu a l aunar 
se, se ampl í e y fortifique, consti-
tuyendo un mal y un peligro tan-
tas veces mayor por lo menos,, 
como el n ú m e r o de individuos 
que le componen? 
L a paradoja es tá , en querer re-
mediar un ma l reuniendo muchos 
males; el resultado se rá consti-
tuir un foco infeccioso o ep idé 
mico. 
Y desgraciadamente así se hace 
con frecuencia y a las masas se 
les une, s in m á s enseñanzas fun-
damentales que estas palabras, 
secas y temerosas: >Unios para 
ser fuertes en la defensa de vues-
tros de rechos» . 
Y como la defensa del derecho 
por e l derecho, s in normas de 
mora l , ¡que no se dan, encierra la 
exa l tac ión del egoisme; nos ha 
llamos ante agrupaciones que re 
presentan una suma de ego í smos , 
multiplicados por la unión y exal-
tados por la idea de la defensa, 
que a veces no es sino la m á s c a r a 
de la ambic ión o de la verganza. 
Y se unen los pobres y se unen 
los ricos, y los obreros y los co-
merciantes y los fabricantes y los 
capitalistas, para defender todos 
sus derechos, encentrando exage-
rados, divinizados en el materia-
lismo moderno, provocando toda 
clase de tirrias y violencias. 
Pecas, muy pocas veces, se dan 
cuenta unos y otros, que no se 
ev i t a rá el mal del individualismo, 
si al unir a los individuos, no se 
hace sebre doctrinas invariables 
y bases firmes, para la p rác t i ca 
del deber, que le quebranta al 
empezar y le ahogan y destruyen 
al actuar. 
Cuando los hombres que orga-
nizan y los que se prestan a dejar-
se organizar, entren por esta ca 
mino, entonces si que h a b r á para-
doja a l hablar de individualismo 
colectivo, en otra forma, no, y no 
solo hay paradoja en la palabra, 
sino que hay locuia en la actua-
ción. 
£1 empleo de los nitratos 
Estamos en plena época de con-
t ra tac ión y empleo de los nitratos 
en toda la reg ión cerealista y los 
labradores se aprestan a despa-
rramar tan fecundamente subs-
tancia sobre sus campos m á s o 
menos a i é nicos, por f^.ta de l a 
mism- en la t ierra. 
E l totdi de nitratos qus se con-
sume en E s p a ñ a se eleva a m u -
chos millones de pesetas, pero, 
desgraciadamente, se puede cal-
cular que m á í de la mitad se em-
plean en pura pérd ida , por falta 
de ins t rucc ión agr ícola de nues-
tros labradores y por tratarse de l 
abono m á s difícil de aplicar. 
Sea de ca l , sea de sosa, el nitra-
to hay que aplicarlo con much í s i -
mo cuidado para que se aprove-
che bien, pues es un abono caro y 
es g r a n d í s i m a lás t ima que un la -
brador que se gasta m á s o menos 
pesetas en adquirirle y que le 
cuesta un sacrificio muy grande 
el aportarlas, tire en pura p é r d i d a 
la mi tad y de ordinario m á s de l a 
mitad de su valor. 
¿Por qué? 
Porque desconoce uca ley natu-
ral que se l lama poder retentivo 
de la tierra que consiste en que, 
toda substancia que en ella se 
arroja como los abonos minera-
les, es retenida por ella y no l a 
deja arrastrar por las aguas, por 
lo que, s i se echara demasiado y 
no pudiera aprovecharse todo por 
una cosecha, queda r í a el rema-
nente para otras cosechas, s in 
perderse. 
Pero, esa ley, como todas las 
leyes de Dios , tiene una excep-
ción, para demostrar su poder 
que puede hacer lo que quiera de 
la manera que quiera y esa excep* 
ción se refiere a los nitratos, con 
los cuales no rije el poder reten-
tivo de la tierra y cuando l lueve 
las aguas arrastran y lo que no 
hayan aprovechado las plantas de 
aquella cosecha se pierde para 
siempre pues baja las capas de 
greda con el agua y sale por las 
fuentes y manantiales. 
ANTONIO M O N E D E R O . 
Presidente de la Liga Nacional de 
Campesinos. 
FÉn 
SAN ANDRES, 19 
V 
Vende los n ú m e r o s con arre-
glo a modelo elegido por el ex-
ce len t í s imo Ayuntamiento pa-
ra las puertas de las casas. 
laíormes Comerciales y Pe 
nales Espáfia y Extranjero com 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta ce 
Fincas.—Hlpoíecas.—Casaffna 
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordófiez.—Agente Colegie-
do. 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a xtranjQf 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l c o n d e d e R o m a n ó n o s 
No es momento oportuno ni mucho menos 
para hablar de crisis 
Los ministros todos tienen un claro sentido de su responsabilid^ 
interesantes notas sobre ias eiecciones municipaies 
E l conde los ha desmentido 
rotundamente y manifes tó que los 
actuales ministros poseen el sen-
tido de la responsabilidad que 
contrajeron al subir al Poder, por 
lo cual consideran que no es tiem-
po és te para armar escaramuzas y 
que cuando haya de pasar algo 
s e r á trascendental. 
Di jo t amb ién el conde que no 
conoc ía la nota de los cons t i tuc ió 
naiistas, y que no había llevado 
n i n g ú n asunto a l Consejo. 
D é l a s negociaciones comercia-
les con Franc ia d a r á cuenta cuan 
do termine su labor la ComLsióa. 
Di jo t a m b i é a que había recibi-
do numerosos telegramas, unos 
pidiendo la ruptura de las re lac ió 
nes comerciales con Francia , y 
otros que no se llegue a la rup 
tura. 
Probablemente, en toda esta 
semana no vo lve rá a reunirse el 
Consejo. 
E n el Consejo presente se ocu 
paron t amb ién de las elecciones. 
E l ministro de la Gobernac ión , 
dijo que estaba recibiendo nume-
rosas consultas acerca de las el tc 
ciones municipaies. 
E l Consejo le dió la o r i en tac ión 
para resolver estas consultas y 
p r o m e t i ó que en todas ellas se 
p r o c e d e r á con arreglo a lo que 
determina la L e y municipal . 
N U E V O R E C T O R D E L A 
U N I V E R S I D A D 
Madr id , 25.—Reunióse la Junta 
de Gobierno de la Univers idad, 
nombrando rector por unanimi-
dad a don Pío Z \bala, ya que el 
s e ñ o r Garc í a Va re l a re t i ró su 
candidatura. 
E L G E N E R A L B U R G U E -
T E Y L A S I N F O R M A C I O -
N E S P E R I O D I S T I C A S 
Madr id , 25.—El generel B a r 
guete vis i tó al ministro del Ejér-
c i to para protestar de las falsas 
informaciones publicadas acerca 
de la sus tanc iac ióa de la causa 
contra los firmantes del manifies-
to, llegando incluso a decir que 
estaba dispuesto a procesar a al-
g ú n periodista que se había extra-
l imitado en sus informaciones. 
S O B R E U N E M P R E S T I T O 
C O N N O R T E A M E R I C A 
Madr id , 25.—Hemos pregunta-
do al subsecretario de Hacienda 
La libra, a 45<55--Otras informaciones 
acerca de la noticia de un em-
prés t i to de 60 millones de d ó l a r e s 
que se dec ía iba a contratar Espa-
ñ a en N o r t e a m é r i c a , a la Banca 
Morgan, para proceder a l a esta-
bil iziciói i de la peseta. 
E l s eño r Badí a nos ha manifes 
tado que carece de fundamento 
tal noticia. Solamente se han da-
do les pasos necesarios para el 
concurso de los crédi tos que sean 
precisos en el momento que se 
vaya a estabilizar; pero no para 
contratar un e m p r é s t i t o , 
L A B O L S A 
Madrid , 24.—E ita tarde se coti-
zaron las monedas extranjeras en 
la siguiente f rma: 
Libras . 45'55; francos, 36 70; 
d ó l a r e s v 9 3 7 . 
G R A V E S D I S T U R B I O S 
E S T U D I A N T I L E S 
C H O Q U E E N T R E L O S E S C O 
L A R E S Y L A . F U E R Z A . P Ú B L I 
C A . - M U E R T O S Y H E R I D O S 
Madr id , 25.—Los estudiantes 
a primeras horas de esta m a ñ a n a 
se reunieron en la Facultad de 
Medicina acordando i r a la huel-
ga por 24 horas, como protesta 
de los sucesos ocurridos ayer. 
H o y se reprodujeron los distur • 
bios con tal gravedad que ha habí 
do momentos en que ha resultado 
una batalla campal entre los 
alumnos de la Facultad y la fuer^ 
za públ ica . 
E n la fachada de la Facul tad 
fijaron un cartel los estudiantes 
en el que decía: «Viva la rèvolu 
ción>. 
L o s escolars en grupos se situa-
ron en los tejados balcones y ven-
tanas de la Facultad y de bastan-
tes casas fronteras de la calle de 
Atocha, provistos de gran canti • 
dad de piedras, pistolas y ampo-
llas de ác idos . 
Otros grupos, llevando armas, 
se colocaron en lugares es t ra té • 
gicos de la calle de Atocha . 
Otro grupo numeroso de esco-
laras in ten tó h?xer una manifes-
tación interrumpiendo la c i rcula 
c ión y el t ráns i to y dando gritos 
subversivos. 
Bastante público animaba a los 
estudiantes a la formación de esta 
manifes tac ión, u a i é a d o s e en los 
vivas y mueras que profer ían los 
estudiantes. 
A las diez y media llegaron 
fuerzas de Seguridad logrando 
deshacer de momento la manifes-
tac ión , des tacándose el teniente 
coronel que los mandaba y en-
trando en la Univers idad para 
preguntar a los jefes del mov i -
miento qué es lo que que r í an los 
estudiantes, con tes tándo le que 
deseaban realizar una manifesta-
ción de protesta contra lo ocurr i -
do ayer al pedir los estudiantes la 
amni s t í a de los presos. 
E l teniente coronel p r e g u n t ó a 
la Di recc ión general de Seguridad 
si permi t ía la manifes tac ión , res-
pendiendo el director general que 
la desautorizaba. 
Desde este momento comenza-
ron a arrojar los estudiantes so-
bre los guardias una l luv ia de 
piedras y disparando sus armas 
hasta hacer retroceder en a lgún 
trecho a los guardias de Segu-
ridad. 
I N T E R V I E N E L A G U A R 
D I A C I V I L 
Madrid , 25. — Momentos des 
oués se rehicieron los guardias de 
Seguridad al ver que llegaba ea 
su socorro un piquete de la Guar 
dia c i v i l cargando sobre los estu^ 
diaates y repeliendo la agres ión 
de que habían sido objeto los pr i 
meros, y haciewdo entrar a los 
revoltosos dentro del edificio de 
la Facul tad. 
Desde los tejados, balcones y 
ventanas, se estableció un tiroteo 
al cual respondía la fuerza pú-
bl ica . 
D e esta colisión resu l tó herido 
el capi tán de Seguridad don Isa-
ció C a ñ a y cayeron lesionados 
varios escolares. 
E l público que se había metido 
en las entradas y portales de la 
calle de Atocha, p róx imos a la 
Facultad, arengaba y excitaba a 
la rebel ión a los estudiantes. 
U n muchacho de 16 años que 
vest ía de negro y no se ha podido 
saber su nombre, enarbolando 
una pistola dir igióse sin miedo 
contra los guardias y uno de 
estos le detuvo, forcejeando am-
bos consiguiendo el guardia des-
armar al muchacho, d isparándose 
en aquel instante la pistola e h i -
riendo al chico a caasecueacia de 
ycuas heridas falleció poco des-
pués en la casa de Socorro. 
D e resaltas de este tiroteo hu-
bo siete estudiantes luridos. 
A las doce y media t o m ó tal 
incremento la lucha que entre los 
estudiantes y fuerzas de Seguri-
dad y Guardia c i v i l se c ruza r í an 
unos tres mi l disparos, siendo 
una verdadera batalla campal . 
T a m b i é a cayó herido un guar-
dia del 26 Tercio llamado D e r m ó • 
ge í e s . 
D e s p u é s se supo que dos estu-
diantes habían sido heridos en la 
refriega, de gravedad, así como 
un jornalero que no se sabe si 
hab ía tomado parte en la locha o 
transitaba pacíficamente por la 
calle de Atocha . 
L o s estudiantes al tener noticia 
de haber muerto el chico izaron 
en la Facul tad una bandera negra. 
I N T E R V I E N E E L D E -
C A N O 
j Madr id , 25.—A las dos de la 
; tarde, viendo que los sucesos to-
maban tan gran desarrollo de vio-
lencia y j h í b i a n resultado muer-
tos y heridos, el decano de la F a -
cultad de Medicina Dr . Recasens 
habló con los estulnates rogán-
! doles paz y cordura, y asimismo 
se puso a l h ib la con la Di rec ióa 
general de Seguridad para que se 
viera la forma de que los estu-
diantes pudieran salir de la F a -
cultad. 
i L a dirección de S í g u r i d a d ac-
cedió , rep legándose las fuerzas y 
permitiendo que los estudiantes 
desalojaran ese Centro docente. 
I Estos as í lo hicieron enarbolan-
j do una bandera roja. 
L O S E S T U D I A N T E S SA-
L E N D E L A F A C U L T A D 
I Madr id , 25 ,—Al salir los estu-
; diantes de la Facultad, las fuer-
zas de Seguridad que se hab ían 
replegado en la plaza de Santa 
Isabel, calle de la Mata y Corre -
j dera Baja, al ver que los estu-
\ diantes seguían profiriendo gritos 
e iban en manifestación hicieron 
varios disparos al aire, disolvién-
dolos, saliendo corriendo los re-
voltosos por la calle de Atocha y 
Paseo del Prado. 
U n fotógrafo que en un lugar 
es t ra tégico se hAliaba impresio-
nando unas películas de los suce-
sos, resul tó lesionado. 
L A S V I C T I M A S D E L O S 
SUCESOS 
Madrid , 25.—Entre los que han 
resultado víc t imas de estos la. 
mentables sucesos, fi^ 
muertos y 14 heridos grares T 
tre estos ú l t imos los 
Jornaleros 
R a m ó n Alvarez y Juan Pardo ei 
sargento de la Benemérita Tn,! 
Cabeza, un cabo de un regimien 
to de Cabal ler ía , siete estudianta 
y tres guardias de Seguridad. 
A d e m á s hay una gran cantidad 
de lesionados y contusos. 
O T R O S INCIDENTB5 
Madrid , 2 5 . - T a m b i é a hanma. 
nudeado los incidentes, aunque 
p r fortuna no de tanta gravedad 
como los relatados, en la Univei-' 
sidad. Facultad de Farmacia y 
Escuela de Veterinaria. 
De las aulas de estos distintos 
centros fueron quitados algunos 
retratos. 
Los estudiantes de Veterinaria, 
dando gritos, se dirigieron a la 
fábrica de tabacos hacienndo sa-
l i r a las cigarreras. 
Guardias d e Seguridad que 
oportunamente acudieron, disol-
vieron a los manifestantes sin que 
hubiera que lamentsr ninguna 
desgracia. 
D I C E E L MINISTEO DE 
L A GOBERNACION 
Madrid , 25. - E l marqués de 
Hoyos a l conversar esta tarde con 
los periodistas les ha manifestado, 
hablando de los sucesos de esta 
m a ñ a n a , que lamentaba grande-
mente lo ocurrido, así como que 
hubiera habido muertos y 
dos. 
L a Guardia de Segundad y 
I Guardia c i v i l - d i j o el »ÍDÍf ^  
ha tenido que hacer u80' d e ¿ 
I armas por verse agredida varw 
I veces. u -s 
í Añadió el marqués de w 
I que esta t . r d e c o n f ^ c ^ 
! el director general de ^ 
l y c o n el ministro delDStr J 
¡públ ica , para tratar de lo ocur 
y tomar las debidas precano 
a fia de evitar la repat.cia» 
i estos lamentabilísimos S e » 
i J U N T A DE GOBIBBJ 
Madrid, 2 5 . - ? ^ ^ S e . 
nistro de lastraccióa f u ^ de 
ñor Gascón y ^ ^ L b ^ 
los disturbios estudiaotu-
nifestado que l a m p a b a 
1931 
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KQÜiFOS PARA NOVIAS 
^cedido, pero que él no podía 
losttcc" « a a u e l a a l te rac ión O r n a d a , y a q « e la a l te rac ión 
111 rdcn en la calle pertenece a l 
4 urtro de la Gobernac ión y D i -
^ ó n general de Seguridad, y 
fef rden interior de la Facul tad 
^moete a la Junta de Gobierno 
la Universidad, la que esta 
^rde se reunirá para acordar lo 
pettioente. 
ALBA A PARIS 
Madrid, 25. - E l viernes mar. 
W el señor A l b a a P a r í s . 
Estará tres o cuatro d ías , j ^ -
pesando después a la Corte . * 
* ACCIDENTE DE AVIA-
CION 
P I L O T O M U E R T O 
. Madrid, 2 5 . - E a Cuatro V i e n -
tosíuu avión que se había ele-
vado pilotado por el teniente de 
.Caballería don E m i l i o ¡Esparza , 
a lo que estaba a gran altura se 
desprendieron los planos del apa-
rato, cayendo este violentamente 
contra el suelo y quedando muer-
to el piloto. 
GOBIERNO OIVIL 
V I S I T A S 
Esta m a ñ m a visi taron en su 
despacho al señor gobernador una 
Comis ión del Comedor de Ca r i -
dad, integrada por los señores 
Ortega, Buj y Espinal ; director y 
administrador de c E l Magis ter io», 
alcalde y secretario de A l b a r r a -
cín; don R a m ó n Monforte, dipu 
tado delegado de la Beneficencia 
y una Comis ión de la sociedad 
«La Esperanza» , de Santa E u -
la l ia . 
A l recibir el señor Sauquil lo a l 
repór ter dijo no tener noticia al-
guna que facilitar a la Prensa; 
ú n i c a m e n t e manifes tó que había 
recibido un telegrama del Gobier-
no dándo le cuenta de las algara-
das estudiantiles de ayer que ca-
recieron de la importancia que 
algunos per iódicos le h a b í a n dado 
a estos incidentes, de los cuales 
no resultaron, como se ha propa 
E n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
0H 
mm tfesal·iitadl... 
« D I O DE PLANTAS, ée*euhtert* 9 » el 
A B A T E MAMON, M curará dcfimtiv*meis-
fte 9 e r « a e es db—loUm—te VEGETAL. 
LAS 2t CURAS VEGETALES B E L ABATE 
MAMON ejercen una eriergica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el 
Hbrio de la salud. No exigen un r e g i ó n es-
mm 4» attmentadén. porque no requieren ía alteración de ringuna 
naMÜB del organizo para que su acción sea eneas. 
Ka contienen substancias tóxicas ni esèopefactetea. KA!OA MAS 
Om PLANTAS escogidas em>ecialmente para cada «ttf«na#dad. Son 
"""Bas OOEMS inofansivaa 
P B P E B A S D E F A C I L C O N F I R M A g l O N 
Hamo pro|isganda porque jksenro en m 
mismo y e« otros tunbiétt. «MI ei*K oro 
dactoa se obtieae d fts aoe fe hosca. M-
L. Laaunbn. Salinm de Ho*, H««MC*. 
UCaraN.Ml éti AbMc Hamon, de H 
«te Hevo tomadas varias cajas, rae han p«estc 
¿MuMaoieate biea de !a parálisis que pad--
^ T S a . Pea. Castro, Bufets. 12, Cácet e* 
He teaido ua boca resaltado coa U Car 
w • »5 de la caal quedo «gradeado de «te y 
de Vd.' D P. J. dWaa, KOaarriJo. M. Elda 
AHcairte. 
HaMeado usada la Cara VL* W j Wendc 
«a resultado satisfactorio te ruego nç eavjt 
«Jra caiJuD. E. Oawk, PémM», Aleonad, 
de Maderado, Sofaes. 
Ueva na mes tomando la Cura N.0 3 y 
rae «acaeatro Wea, asi que be acordado « e 
'Maác oteas 5 cajas de la misma cura. 
v. ftnmcfeca Pérea, Raa Peíía, Vcg* del Baila. 
'.Véase. 
Bn tos» ilos que lleva mi «speaa de pa-
Jfcwde«ta«, las innumersbtes medicinas que 
-'.tttmm&a na han podido lacrar lo que han 
'•mto des Cajas de la Cura N.' 6. Que D i ^ 
5 «adá«a al Wccbechor que las descubrió para 
7 JfcT ^  
laadescrafliadas. 
SaalnAa, C«rdaba. 
el esasto de aoMBcartc qne sas 
tt y 15 me han dada aa resaltada 
D. O. Navarra, Csnisada, S, Ta-
lar te manto a aaMtM aleaaac; no | 
iaaa laaUiaaa. CüVAMMO*. 
US 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMON 
K W m j U E D A B B S Q U S C U R A M 
^ ><Dmwiia. H.« SL-Albumlnwla. 
gj i WmnsMi. Artrltísmo. c iát ica , DOICSP». 
¡T, j ^ * 8 ^ * . Pubertad, N> f .-Solitarta. 
m m'%!!tmm' * • ^ Narrtoa Uptlepeía, «te-
V*8" ^«daa. N.' 8.-Ra«tea dolorassa 
m. ^ í ^ b r i c e a . N.« 10.-Bnterltla S>2í?1E4U*a· Artarlooscleroeia. Obeeidaa. 
5» 2""5^ura«v» <te la aaagra, a r a ñ o s . Herpss 
¿ 8 { ¡ ^ ^ « « « « a í t e a del Estómago. 
JJ·'V·rloaa, Flobttta, Hemorroidas. 
6 R A T I S 
» « lÜTEfUISáiTE L i B ^ G 
maa demueatro la sftsssía 
i a lo Medidas Vsaetol. 
o- ntrector de Laboratorloa • 
Rntáñless. Rda- Univereldad. c 
M a d r l d - « l r v s w m a n < » « » * ol5 
libro <Wl SAMM. 
lado, n ingún estudiante muerto. 
MITINÍ R E P U B L I C A N O 
H a sido autoriz-ida la celebra 
ción de ua mi t in de propaganda 
republicana para el d ía 27 del ac-
tual en el Teatro Mar í a . 
E n dicho acto t o m a r á n parte 
Vicente Marco Miranda, Pedro 
Vargas fy Fernando Vare l a , de 
Valenc ia . 
C I N E M A T O G R A F Í A 
H a sido autorizada la proyec 
ción de las pel ículas tituladas c L a 
canción del Oes te» , de la Casa 
Cinaes; <Los Sa l t imbanqu i s» , de 
la Casa M . de Misruel; c E l ani l lo 
de Jus t ina» , c E l Zèppe l in perdi 
do», «Tomasín y la r a tonera» y 
«El ú l t imo de tec t ive» , de la Casa 
Ernesto González; t H o l a , hola, 
rubia», y < Aunque parezca men-
tira, n ú m e r o 4», de l a Casa H i s -
pano Amer ican F i m l s ; c ü n león 
de sociedad» y «La incor reg ib le» , 
de la Casa Paramount F i l m s ; «El 
final de un d r a m a » , «La casa que 
no era hogar» , «La adorable i m -
postora» y «La santa ami s t ad» , de 
la Casa Triunfo F i l m s ; «Cuidado 
doctor» y «La p rncesa del C a -
viar», de la Casa Soler . 
C I R C U L A R D E S A N I D A D 
E l inspector de Sanidad ha pu-
blicado la siguiente circular : 
D e acuerdo con m i c i rcular pu-
blicada en el «Boletín oficiál» de 
12 de junio de 1930, ruego a todos j 
y cada uno de los señores farma-» 
céut ícos de esta provincia , se sir-
van comunicar los productos cu-
rativos que despachan (menos va-
cunas, etc.) para tratamiento de 
las enfermedades infecto-conta 
glosas, s i rv iéndose de las tarjetas 
amarillas ad hoc que les faci l i tará 
gratuitamente esta inspección 
I- provincial de Sanidad, d ,L lamo ¡¡igualmente la a tención de tan estimados y distinguidos colaboradores y amigos para que 
se cumpla r í g i d a m e n t e el aparta-
do c) de la Real orden de 27 de 
mayo de 1930, que dice as í : 
«Queda prohibido expresa y 
terminantemente a los f a rmacéu 
ticos el despacho, sin prescrip-
ción facultativa, de productos 
pgra tratamiento y muy especial-
merte para el Í ute-tratamiento 
de las enfermedades vené rea s . No 
se inclui rá en esta prohib ic ión la 
venta de medios profilácticos.» 
D E N U N C I A S 
Por i r f r ingi r el reglamento de 
carreteras han sido denunciados: 
Joaqu ín Morera Carreras, de 
Alcor i sa . 
Lucas Espallargas F ó r m e n t e , 
de A l c a fií z. 
Jaime Royo Escuder, de Pe 
rales. 
J ^ i é Pullerda Ripol lès , de Onda 
(Castellón). 
Y José Segura Casinos, de V i -
lis franca. 
Por pastoreo abusivo ha sido 
denunciado Agus t ín G ó m e z Po 
bo, de Celadas. 
g Por corta indebida de leña , Jo sé 
Navarro Jarque, de E l Castellar, 
y por infringir el reglamento de 
¡ carreteras. Benigno L e ó n Asen-
sio de Calamocha y Roman Esco 
laño Serrano, de Ojos Negros. 
! A U T O R I Z A C I O N E S . 
\ A l vecino de V í l l a r q u e m a d o 
Joaquín Sanz se le au tonz i para 
í celebrar una reunión al objeto de 
E m i l i o B o n i l l a B a y o n a ^ 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
Hi trasladado su despacha a la calle de don Migue l Va l l é s , 
5 n ú m e r o 3, entresuelo. 
(JUNTO AL GOBIERNO CIVIL).; 
tratar de las aguas potables de 
r iego. 
A l presidente de la sociedad 
Socorros Mutuos «L^ Pro tec to ra» 
de Albalate del Arzobispo se le 
autoriza para celebrar junta ge-
neral extraordinaria el d ía 29 del 
actual. 
DEL EXTRANJERO 
ÜZCUDÜN C O N T R A M A C 
B A E R 
Nueva Y o r k , 2 5 . - E l apoderado 
de Uzcudun ha dicho que és te se 
en f ren ta rá con Mac Baer en una 
velada que se ce l eb ra r á e l día 27 
del|actual en L o s Angeles . 
E a un ión de su encantadora h i 
ja Isabelita l legó de Madr id la 
respetable y distinguida esposa 
del gobernador c i v i l de la provin-
c ia don Lu i s Sauquillo F e r n á n -
dez. 
D e s e á r o s l e s una estancia gra-
ta. 
— D e s p u é s de pasar unos d ías 
con sus hermanos los s eño res de 
Diego Do lz , ha regresado a Z a 
ragoza el competente y activo 
agente de negocios don Julio H e -
rrar F e r n á n d e z , a c o m p a ñ a d o de 
su bella esposa. 
— D í Valenc ia regresó el dipu-
tado provincial don R*món Mon-
forte. 
— De B i rce loaa el vicepresiden 
te de ia Dipu tac ión don Joaquín 
Ju l i án y el diputado señor Asen-
sio. 
— De Valenc ia el jefa de A d m i -
nis t rac ión de esta De legac ión de 
H a d e n ü a don Probo Iso. 
— D Zaragoza el abogado don 
Juan González Paracuellos. 
— D s la ciudad del C i d el joven 
don José G a r z a r á a . 
— D ¿ su breve vií ; j j r eg resó el 
industrial don R ó m u l o R u z 
— De Valenc ia D . Antonio R íos , 
del comercio de esta plaza. 
— De esta misma ciudad don 
Juaa B Bolea y la be ' la señor i t a 
Josefina Grac ia . 
— Marchó a Valencia , en el rápi-
do de ayer, el odontólogo don 
Manuel Villéa. 
— A esta misma población e l far-
macéu t ico don Benjamín Blasco. 
— T a m b i é n salió para la vecina 
ciudad levantina el bacter ió logo 
don Marcelo U r i e l . 
— Guarda cama, ligeramente i n 
dispuesto, el oficial de este GD 
bierno c i v i l don Fernando L a r a . 
— Pasó unas horas en la capital 
el secretario del Ayuntamiento 
de C e l i a don Fortunato Lapieza . 
— Por d imis ión de nuestro que • 
r ido director don Silvestre Matas 
del cargo de corresponsal infor-
mativo del popular e importante 
diario madr i l eño «Ahora» , ha s i -
do nombrado para este cargo 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o Pe-
pe Valenc ia , a quien, cordialmen-
te, felicitamos. 
Nóbramiento de 
jueces 
E n la reciente combinac ión j u -
dicia l se han firmado los siguien-
tes nombramientos que afectan a 
nuestra provincia: 
D e Hí jar : don Pedro Alber to 
Garc í a Sarabia. 
D e Calamocha: don Antonio 
Pera l Garc ía . 
D e Alba r r ac ín : don José Mar í a 
R a m í r e z Rodr íguez . 
D e Castellote: don Jo aquí i Cas 
tro Mateo. 
Y de A l i a g a : don Julio Balboa 
López . 
A u d i e n c i a 
Esta m a ñ a n a se vió la causa 
seguida por el Juzgado de la ca-
pital contra Ignacio Ca ta l án , por 
violación de la ley de caza. 
A c t u ó de defensor e l señor V i -
latela. 
A cont inuac ión se vió la segui-
da por este J u z ç a à o por e l delito 
de lesiones contra Isabel J u á r e z 
M m í n s z . 
D f endió el señor Mar ina . 
A m b i s causas qutdoron con-
clusas para sentenc'a. 
Inspección de Vi-
gilancia 
P^ra asistir como delegado de 
la autoridad al mit in de propagan-
da republicano-socialista que se 
celebra esta tarde en el vecino ba-
rr io de Concud y en él cual toman 
parte varios oradores de la capi-
tal , ha sido designado el inspector 
de esta jefatura don Antonio M o -
rera. 
\ P R Ó X I M A A P E R T U R A S 
T A L L E R D E 
y 
: Instalaciones interiores y 5 
S suministro de material S 
sanitario 
Marcelino Garitas : 
: s 
: Para avisos: Parra, 30. Taller, calle : 
• de Joaquín Arnau (Murallas), 7 5 
a 
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L O S J A N S E N I S T A S . PORT R O Y A L . L A S 
P E Q U E Ñ A S E S C U E L A S . L A EDUCACIÓN 
D E L A M U J E R E N P O R T - R O Y A L . 
En el año 1638 el abate Saint Cyrian 
abrió unos establecimientos que lleva-
ban por nombre Pequeñas Escuelas 
para hacer con ellos prosélitos de las 
ideas jansenistas. Perseguidos por la 
Iglesia y la corte, en 1661 fueron ce-
rrados sus establecimientos. No obs-
tante el corto tiempo de funciona-
miento de estos centros, sus ideas se 
propagaron ampliamente e influyeron 
de una manera notable en la forma-
ción espiritual de Rollín, su heredero 
directo. | 
Para los jansenistas, el niño es ma-
lo. Como la razón está oscurecida por 
el pecado y la voluntad es esclava de 
la pasión, el niño está siempre en 
peligro de caer. Pero la educación 
puede enfrentarse con la inclinación 
al mal. Padres y maestros deben coo-
perar al mismo fin de salvar las almas 
mediante su encauzamiento por el ca-
mino del bien. Los maestros han de 
ser instruidos y piadosos y no tener 
por est ímulo los intereses terrenos, 
sino el noble anhelo de salvar las 
almas. 
Como la educación es obra de vigi-
lancia, los jansenistas vivían en ínti-
mo contacto con los alumnos. Las cla-
ses no poseían más de cinco o seis 
alumnos, que vivían con el maestro en 
pleno campo entregados al trabajo y 
al estudio. La vigilancia era extraor-
dinaria. Se hallaba prohibido que los 
niños llegaran a entablar relaciones 
amistosas y todo sentimiento de ca 
maradería quedaba anulado. La mi-
sión de los solitarios de Port-Royal se i 
resumía así: hablar poco, tolerar mu-
cho y orar más. Como los niños vivían 
a distancia unos de otros, las disputas 
ni faltas de disciplina no se conocían 
y los castigos eran muy raros. 
En la educación intelectual se aspi-
raba a desarrollar el juicio, a dar una 
cultura sólida, que no permitiera caer 
en la vanidad y el orgullo. La memo-
ria era bien atendida pues «las cosas 
aprendidas de memoria son como 
moldes y formas que los pensamien-
tos toman más tarde.» Para la forma-
ción del gusto y el estiló se aprendían 
de memoria parajes que contuvieran 
nobles pensamientos y elegante len-
guaje. El programa era extenso: com-
prendía, la lengua materna, latín, 
griego, retórica, filosofía, historia, 
geografía y matemáticas. 
En cuanto a los métodos, Port-Ro- ] 
yal hizo indiscutibles progresos. Tra- j 
taban d e que la instrucción, desarro-
llándose los espíritus hasta donde la 
naturaleza permitiera y ello redunda-
ba en beneficio de la manera de llevar 
a la práctica tal ideal. 
La enseñanza se hacía en lengua 
materna, en francés, en lugar de ha-
berlo en latín como era corriente en-
tonces . Para aprender a leer se em-
picaba en lugar del deletreo el méto-
do fénico dado a conocer per Pascal 
a su hermana Jacoba. Se corregían ^ 
con mucho cuiéado todos les defectos 
que se observaban para que no termi- j 
naran haciéndose incorregibles y cui- ' 
daban también eon mucho detalle la ! 
cadencia y metro en la expresión. En 1 
la escritura se atendrá a la claridad, i 
Como modelos se empleaban máxi - j 
mas morales y sentencias de la Sagra- • 
da Escritura. Adquiridas ya la lectura 
y escritura venían los trabajos de libre 
elección, narración, cartas, diálogos, 
etc. 
El latín comprendía el conocimien-
to de la Gramática y la explicación de' 
los autores. La traducción se hacía 
pensando más en el sentido del escri-
to que en la correspondencia entre los 
dos idiomas. Los ejercicios de com-
posición se hacían en prosa y nunca 
en verso ya que éstos eran considera-
dos como cosa imítil. 
Nicole en su «Educación de un prín-' 
cipe» presenta en forma de aforismos 
algunas de las ideas que fundamenta-
ban su educación. He aquí algunas dé 
las más importantes: «La instrucción 1 
tiene por objeto llevar los espíritus 
hastaj el| l ímite que son capaces de 
alcanzar». «Los espíritus más gran-
des no tienen sino luces limitadas. 
Siempre hay en ellos lugares som-
bríos y ¿tenebrosos; pero el espíritu 
de flos niños está lleno de tinieblas 
casi por completo y sólo entrevé 
débiles rayos .de luz. Todo consiste, 
pues, en aprovechar esos rayos, en 
aumentai los y poner bajo su acción 
cuanto se quiere hacer comprender 
al niño». «Como las luces de los niños 
dependen en gran parte de los senti-
dos, es necesario, hasta donde sea po-
sible, fijar eii éstos las instrucciones 
que se dan y hacerlas entender no só-
lo por la vista sino| también por el 
oído». 
De Port-Royal salieron obras nota-
bles como la «Lógica» de Nicole y Ar-
nauld; «La Gramática general» de Lan-
celot, «Tratado de la educación de un 
príncipe» de Nicole; «Reglas para la 
educación de los niños» de Courtel. 
Los maestros de Port-Royal caye-
ron indudablemente en faltas de algu-
na consideración, pero estaban anima 
dos de una gran caridad y de un gran 
sentimiento de los deberes de la edu-
cación. El profundo respeto hacia la 
persona humana; la gran abnegación 
de almas cristianas que van hacia 
otras para educarlas y salvarlas; las 
prácticas piadosas subordinadas al 
sentimiento; la gran perfección de los 
D . A 
Tiene el honor de ofrecer-
se a todos los automovi-
listas como distribuidor de 
los coches y camiones Dod-
ge Brothers para las re-
giones Centro, Extremadu-
ra, Andaluc ía y Levante 
T H E r R S 
S. E. I. D. A., S. A. pone a 
disposición de todos sus 
amigos las series completas 
de coches y,camiones Dod-
ge y piezas de recambio en 
stock en su casa de Madrid 
y sus .Agenc;as de provin-
cias, así como la perfecta 
organización de su Estación 
de Servicio en Madrid, una 
de las mejores de España 
métodos y la buena dirección 
estudios clásicos hacen qUe , ^ ^ 
nistas hayan escrito una D-OS.3ailS6* 
liante en la historia de la PPH ha bri-
Port-Royal fueron t a m b i é n T ^ 
días cuyas, religiosas se ded" % 
la enseñanza. El espíritu que 911* 
en las Pequeñas Escuelas se 
también en estos conventos d* ^ 
sas. Aún veían más expuesta, riÍgto' 
al mala ia mujer por su ^ 
imprudente y excesiva sensibiliA^ 
La vida en el interior de e ^ 
ventos era excesivamente m o n ó t ^ 
sombría. Las alumnas no podía y; 
blecer conversación entre sí - ^ 
diera conducir a la familiar^d ^ PU" 
maradería; conducidas.siemnl 7 Ca' 
dos religiosas, una delante v o t r ! ^ 
trás; sin otros estudios que catl? e' 
lectura, escritura y u n ^ t ^ 
mética; practicando labores a u ¿ T 
Man agradar tanto masa Dioscuan! 
menos de ^ agrado fuesen; des * ! 
ciando el cuerpo, que estab^ conde^ 
do a ser pasto de los gusanos; n o T 
ciendonada,enfln, sino por espMtt 
de mortificación. Y esta vida durant! 
catorce o diez y seis horas al díaT 
durante los seis u ocho años quek 
educación duraba. Nada de. extrañó 
había de ser. pues, que Penelón s*' 
lamentara vivamente de las condició, 
nes en que la educación de las jóve-
nes se desenvolvía. 
En Port-Royal se atendía a salvar 
el alma, pero sin menospreciar fel 
cuerpo. Aunque habían de comer de 
tedoy especialmente de aquello que 
menos les gustase, se proporcionaba 
la alimentación suficiente para no 
dejarse debilitar. Había de huirse de 
adornar el cuerpo, pero éste había de 
ir lo suficientemente abrigado. Seles 
reprendía poco a fin de no \ omper el 
silencio en aquellas tranquilas estan-
cias. Como castigos se empleaban sig-
nos exteriores señalando la. falta, co-
metida: un manto, un cartel. 
De Port-Royal salían mujeres abne-
gadas y piadosas; pero su instrucción 
dejaba mucho que desear. 
• X.:. 
ástéi 
S. E. I. D. A., S. A, se compla-
ce en ofrecer sus servicios a 
los actuales y futuros propieta-
rios de Coches y Camiones Dodge 
S. E. I. D. A. S. A. 
Espronceda, 38 y 40 - MADRID 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín. - H o y se proyec-
ta el programa que ayer anun-
ciamos. 
E l de m a ñ a n a será integrada 
por dos partes; la primera con 
cintas mudas y la segunda a base 
de pel ículas de carto metraje de 
las que son in térpre tes Elvira de 
A m >ya y Conchita Piquer, estre-
llas de la canción. Otras cintas de 
orquestas argentinas y america-
nas, así como «Un viaje a LongT 
Isband»; Rondalla Aragonesa J 
el cantador J c s é Chacón y P*»3 
final el afamado excéntrico Kam 
per que contará alguno de 
cuentos. 
Sa lón Paris iana.^Se p r o y 6 ^ 
hoy un buen programa de cl 
base de «La úl t ima aPuf „'^5 -
l íenla Verdaguer dividida en 
partes. 
•25 
marzo de 1 9 3 1 
E l ' M a ñ a n a 
J A M P A S A R A G O -
OLEADAS DE 
ORO 
PnrfiQ l^0 el supremo instan. 
L hora anhelada, esa hora ri-
^efla toda luz. que nos trae la 
S f e l i c e y quePara el hi3o 
. l ía tierra es su vida entera, ya 
ese momento lleva amasados 
fntos trabajos, tantos desvelos y 
wasincertidumbres 
Los campos de Pío Juanón ha-
u-aasido beneficiados con el licor 
T í a vida, con el agua bendita. 
le es la oración de la tierra. Las 
¡Liras doradas y ubérrimas, im 
Asadas por el viento, semejaban 
Ladasdeoro.Aveces, el céfiro 
L a c a r i c i a b a mansamente, y 
lúas con su cabeceo altanero, pa 
redan mecerse 'satisfechas y ri 
Uñas. lEl sudor que habían eos-
tado! La inquietud que aun esta-
m latente por el temor a una ma-
la nube... Todavía faltaba unpo-
40 para que aquellas cabecitas do-
radas, inseguras como una mujer 
coqueta, fueran aprisionadas bajo 
éi acero del trillo. Entonces si. 
cesaría el sobresalto, el oro esta-
ría ya en el arcón v la nube ame-
cazante y fiera, podría descargar, 
«as iras. 
(Campos de España que lleváis 
* l oro de la bandera y en vuestro 
seno hierba la sangre de la raza..I 
=sos 
EN 
TIMBRADOS 
RELIEVE 
OS - CATAL060S 
REVISTAS 
TRABAJOS COMERCIALES 
ETIQUETAS EN RELIEVE 
ENGUADERN ACION 
ABADO Y FOT06RA8AI 
Rodngyez 
pan Pedro, 51 
Teléf. 33029 - MAD 
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Ya estaba el trigo en la era. La 
-iazde Pío Juanón, morena, son 
reía y el sol la besaba con sus be-
sos de fuego, como premiando su 
labor honrada y buena, esta labor 
del hijo de la tierra que es mil 
veces santa. 
Un grupo de labriegos, entre 
ellos Pío Juanón, comenzaban el 
año bueno y con verdadero delei 
te, daban fia a una enorme fuente 
de ensalada. Iba la bota de mano 
en mano y la alegrí * del vivir im-
go, que una vez que tocan 
a rir, pos a rir, que tiempo 
mus quedara pa llorar. ¿Es 
el año güeno? Pos a festeja 
lo. Valiente trago y a góza-
la \xh poco. Yo cuando arre-
mate too y tenga los ineros 
del trigo ¿sabis lo que haré? 
pos a prebar todas las cosas 
que no hi probau en la vida. 
JUANON.-Ridios, no ices tu na-
da. Si habías de prebar too, 
no tendrías bastante con el 
trigo de tres años gü ?nos. 
PASCUAL. —Hombre, intiéndase 
lo que yo quio icir. Pongo 
por caso: Ese vinico que 
icen de «champataña> que 
icen que es tan güeno... 
Pos aprebalo. Unos pescaus 
que llaman «loogistinos» 
pos a prebalos. Unos ciga-
rros que tien por mal mote | 
€íguilas> pos a fumalos. 
Aluego ver algú a «cabare-
te> y esas siñoras que se 
tintan como si juan estam-
pas. 
JORGE.—¡Ah rindin pajaro! Lo 
que me pa a mi que te va a 
rístiltar a tu este año, pior 
que denguno. Te vas a es-
maliciar y como consicuen-1 
cia, vas a coger una «cogor-
za» y una enfermea, que te 
vas a quear más seco que • 
los campos del año pasao. 1 
la vida. No tos tenemos la 
mesma caeza, el mesmo co 
razón y las mesmas deli-
gencias. Ahura mesmo, no 
himos disfrutan más que 
uná fuente de ensalaa y 
viendo el trigo en la era, 
que no con toas esas cosas 
que ha dicho Pascual y que 
no sabemos si nos asenta 
rían bien... 
PASCUAL. —Me paice que voy a 
quedarme s in prebar el 
€champataña>. 
JORGE.—Pero si eso es una por-
quería que se sale por las 
narices. Valiente chaparra 
zo de vino y al avío y ca 
uno, que vaya en su rim 
pla. Y ahura a seguir tri 
liando. 
A seguir aprisionando la espiga 
dorada bajo el a!cero del trillo, 
que al crujir, más que una nota 
de dolor, parece un sonido musí 
cal que esponja el corazón y dan 
lugar a muchos sueños llorados 
también, como en inmensos ma-
res de espigas que son bendición 
de Dios como premió al trabajo, 
a la virtud y al bien. 
A. GIL LOSILLA. 
(Prohibida la reproducción) 
petaba en los semblantes. Todo , «„^ Í„ A , • , j JUANON.—Las cósicas hay que 
podía darse por bien empleado,/ u™i„c. « o * ^ o . * O C Í ™ ™ « 
fatigas, sudores... hacelas pasico a pasico y no 
JUANON,-Gü ?no es el año, ahu-
ra, que llevamos todo ri-
traso... 
CIBORIO.-Pos claro idios. Lo 
que yo igo, tres años güï 
nos y uno malo... vay, ten-
dríamos defensa, pero asi-
na... 
Ï0RGE.-EI probé labraor, nun-
ca pue salir de probé. Ahu-
ra cairan aquí comogüitres, 
tos a cobrar. Los tratantes, 
el midico, el vitirinario. el 
barbero, el tendero... Co-
« o el año es bueno, tos 
querrán cobrar y es de lay 
<iue cobren y aluego dim-
PUés de pagado todo, ¿qué 
* Jnus quedará? Porque si el 
áño que viene fuera media-
do... Pero eso de no saber 
nunca nada. ¡Siempre en el 
airel 
ï'ASCUAL.-Sabis lo 
ejandonos envenenar por-
que los ineros, que los ine-
ros como todo, es gü»no, 
si se lleva con tiento. 
PASCUAL.-¿No tenemos los 
probes derecho a disfrutar 
de la vida? 
JORGE.—Tanto como derecho, 
sí; lo que pasa es, que no 
podemos. 
PASCUAL.-¿Por qué no teñe-
mos ineros? Pos una vez 
que se tienen, se gastan y 
se disfrutan. 
JORGE.—Y aluego ¿qué? Cómo 
el probé no tienada asegu-
rao» una vez que tie algo, 
tie que guardar, tie que 
pensar en el mañana. 
¡Es tan inseguro el mañana 
nuestro! 
Crónica social 
Los acuerdos io-
ternacíonales en 
las reformas 
obreras 
Los organismos obreros, en 
muchas de sus reuniones, miran 
con cierta indiferencia todo aque-
llo que tiende a resoluciones de 
carácter internacional. Y es que 
no recapacitan bien en la tras-
cendencia que esto tiene para la 
legislación obrera. 
lududablemente, que, muchos 
acuerdos que proceden del orga-
nismo de Ginebra no tienen apli-
cación inmediata en todos los paí • 
ses. Pero esto no quiere decir, 
que su carácter internacional no 
PASCUALT-INO poder ser tos ^ f i c a z » ^ ^ Í ^ Z l ^ í . ^ 
iguales! 
I JUANON.—Emposible. Siendo 
que sus di-1 tos iguales, sería emposible 
I O S E M A E S T R E 
MATERíAL ELÉCTRICO 
MADItlD 
tesón con que muchos patronos 
han mostrado contra la implanta 
ción de las ocho horas, no se hu-
i biera derrumbado tan fácilmente 
! al no darle el carácter internacio 
; nal que se le áió. Y fué también 
i la única forma de que los Gobier-
\ nos aceptasen el principio de las 
• och» horas, como base principal 
I y camino a seguir en la reorgani-
I zación de leyes sociales. 
Quizá la oficina de Ginebra re 
sulte la más costosa y hasta sirva 
para que muchos encuentren en 
ella un pretexto de vida, pero ello 
significa bien poco, al lado de las 
ventajas que el proletariado con-
sigue sin darse cuenta de ello. 
En estos diez años de organiza-
ción internacional del trabajo que 
lleva batallando la oficina de Gi 
nebra, ha conseguido enlazar los 
distritos criterios gubernámenta • 
les sobre la organización obrera 
en los distintos países, formando 
con ello una base firme para el 
porvenir, que constituye una gran 
esperanza para el avance y per-
fección social. 
No han de pasar muchos años 
siu que se note el influjo que 
ejerza en el aspecto internacional 
cualquier modalidad que se intro 
duzca en uno u otro país, si se ha-
ce de acuerdo con la Oficina In • 
ternacional del Trabajo, así como 
no será tan cruda la lucha ni tan 
difícil la implantación de nuevas 
legislaciones, ya que unos países 
arrastrarán a otros por medio del 
organismo de Ginebra, que será el 
eje de toda la actuación proleta-
ff M11 Mañana 
ría del mundo. 
Hacía falta esta organización 
para contralizar los estudios de 
cuantos problemas obreros se van 
presentando y recoger la ense-
ñanza para ir incorporándola ca-
da pueblo una legislación apro-
piada. Pero hace años resultaba 
difícil este conocimiento de cau-
sas por las insignificantes relacio-
nes sociales entre las naciones 
del mundo. 
Claro que esta centralización 
puede también constituir un peli-
gro, porque de un simple acuerdo 
podrá manejarse a la mayoría de 
proletarios del mundo; que si 
bien enfocados constituye una 
garantía de paz social y bienestar 
de otra forma podría utilizarse 
como arma de dos filos de terri-
bles consecuencias. 
Pero las cosas se hacen con vis-
tas a ejercer el bien. Ya se sabe 
que en todo puede haber un mo-
tivo para ejercitar el mal, ya que 
siempre hay hombres interesados 
en ello. Apartar a estos del mane-
jo o dirección de los organismos 
intern? clónales, es una necesi-
dad. 
ISIDORO C. LOPETEGUI. 
{Prohibida la reproducción). 
Almorranas 
Virices - Ulceras 
Cura radical sin operación 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis ¡Consulta de once a una Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
i l l o í i e s 
de pesetas salen 
anualmente de^ 
E l s p a ñ a por*-
consumir Kojas 
de^ afeitar^ ex^ 
í r a n j e r a s . L a s 
H O J A S D E A F E I T A R 
" T O I E B O " 
de la F á t r i c a ^ N a c i o í i a l Je A t m a s 
T O L E D O 
un producto ne-
tamente* e s p a ñ o l , 
elaborado etv una 
de^ las fábricas de> 
xnayor^ p res t ig io 
mund ia l 
Conceaion&no/ ríclasrwo»? 
P R O D U C T O S N A C I O N A L E S . 5? 
Conde Xifuc&a. Id y l7 • M&(lxi4 
SUSCRIPCIONES 
Rfetmiif ero, n» afic . . 
8*00 paertao 
«roo • 
IKaaana 
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frulitlil it i i i i l i l 
DATOS demográfico sanita-
rios relativos a la semana 
que terminó el sábado 21 de 
marzo de 1931 y correspon-
dientes a la capital 
Número de nacidos vivos en la 
semana, 11. 
Idem de nacidos muertos en 
la semana, 0. 
Idem de fallecidos por todas 
cansas y todas edades, 5. 
Idem de fallecidos de menos de 
un año, h 
Casos *de enfermedades infecto 
contagiosas. 
Tuberculosis pulmonar: Una 
defunción. 
Teruel, 25 de marzo de 1931. 
El' inspeotor provincial de Sanidad, 
I. PARDO GAYOSO 
Inauguración del 
campos del C. D. 
Calamocha 
Yer do a Teruel, a la derecha, 
a poquísima distancia del pueblo, 
se encuentra el campo de fútbol 
de esta Sociedad. No es un cam-
po, acabado, perfecto aún, pues 
el desnivel de 30 o 40 centímetros 
que tecía, no han sido más que 
rebajados en lo que ha podido 
nuestras fuerzas €mcnetarias>. El 
interés del Club en general, y el 
<le animosos muchachos, ofrecién-
dose a trabajar gratis, han sido 
los motivos porque hoy cuenta 
este Club COÜ un campo de de-
portes. 
La O ímpica de Teruel, deseosa 
de jugar un partido con estos 
chicos, invitó, para bien jugar 
aquí o en Teruel y en vista de 
ello, y de la necesidad de empe-
zar a jugar partidos se trabajó de 
firme, y se ha conseguido que el 
día 29 de marzo se inangure dicho 
campo, con un partido amistoso 
de fútbol, contra la mencioaada 
sociedad tUrolense, equipo, segúa 
noticias que tenemos,, bastante 
fuerte, ya que hay varios elemen-
tos de la Juventud. 
Nuestra pJinesción, para ese 
día, no es segura, pero poco irás 
o menos será así: Vicente; Abad, 
Tellc; Abad II, Ribes, Mufkz; 
Cucalón, Camón, Sastre, Lucia, 
Susano. 
No esperamos vencer: primero 
porque están casi tedes desentre-
nados, segundo porque esun equi 
po a base de elementos nuevos 
que no sabemos su resultado, y 
tercero que es el primer partido 
de la temporada, de los muchos 
que se han de jugrr esta prítna 
vera. 
Ds todos modos, esperamos, 
que su entusiasmo ofrezca una 
seria resistencia a la Oiímpica de 
C A F E S I M U N O Z 
Deseando esta casa dar a conocer a sus clientes lo más selecto en cafés, no obstante 
los precios inabordables que esta calidad alcanza actualmente en el mercado, pone des-
de hoy a la venía la calidad denominada DELICIA, verdadero deleite del «gourmet.» 
Es una mezcla, técnicamente dosificada, de les clases más finas y selectas de los cafés 
de Arabia y Puerto Rico. Tostados en su moderna máquina «Sirocco», por aire caliente, 
conservan la totalidad de sus principios aromáticos. 
Con este procedimiento de tueste unido a un exiguo margen de beneficio permiten ofre-
cer hoy esta clase incomparable al límite de 12 pesetas kilo. 
Cantidad mínima de venta 100 gramos. 
L e e d 
1 M a ñ a n a > 
Teruel, que viene a contender 
con el equipo que perdió por la 
mínima diferencia aquí,y que em-
pató en Teruel con el Rapid. 
TIBURCIO. 
En S i n g r a 
Le hace un disparo con una 
pistola y después le amenaza 
con una escopeta 
La Benemérita de Villafranca 
da cuenta de haber sido detenido 
en el pueblo de Singra el vecino 
Antonio Sebastián Martínez, de 
32 a ñ o s , de oficio jornalero, 
qui n, en riñi, disparó una pisto-
la contra su convecino Valentín 
Aranda Sebastián que, afortuna 
damente, salió ileso. 
Más tarde, y antes de ser dete-
nido y denunciado por homicidio 
fustrado y uso ilícito de armas, 
le volvió a amenszar de muerte 
con una escopeta. 
Se desconocen las causas del 
incidente. 
Cuide usted 
su estómago 
porque es la base de 
su salud 
Yo p a d e c í t a m b i é n como 
usted, p e r o m e c u r ó e l 
HESTOliCO 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
ViIlalta,hijoadop 
tivo de Fitero 
Fitero (Navarra), 22 (Recibido 
con gran retraso).—Hoy a las on-
ée de la mañaoa, en el local del 
Ayuntamiento y en presencia de 
todas las autoridades y del gober-
nador de Pamplona que ha venido 
exprofesamente a tan solemne 
acto, le fué entregado el titulo de 
hijo adoptivo de esta villa al fa 
moso torero aragonés Nicanor 
Villalta, acto este que fué presen 
ciado por más de dos mil perso-
nas y que revistió gran emocióc. 
Al final, el pueblo prodigó una 
entusiasta ovación a Villalta, dan 
do vivas a Nicanor, Navarra y 
Aragón. 
Después, con la plaz* llena has 
ta los topes, se ha celebrado el 
anunciado festival a beneficio del 
hospital y escuelas de esta villa, 
se lidiaron tres novillos de Alaiza, 
dos para Nicanor Villalta y uno 
para Láziro Obón. 
Villalta ha toreado de forma tal 
que ha tenido en pie a los espec 
tadores en sus dos novillos que 
lidió; no cesó de oir la música en 
su honor, matando de dos formi 
dables volapiés, y en su segundo 
bicho ligó sin enmendarse seis 
naturales con la derecha promo-
viendo el entusiasmo máximo del 
público. Cortó las orejas y rabos 
de sus dos toros y al final fué 
paseado en hombros primero por 
la pieza y así llevado por las 
calles del pueblo entre vítores. 
Lázaro Obón puso valor en el 
suyo, del que se le concedió la 
creja. 
Para esta noche se anuncia un 
banquete popular en honor de 
Nicanor, así como otros varios 
festejos, entre ellcs una función 
teatral en la cual tomarán parte 
elementos de la mejor sociedad 
fiTerana, y para mañana, el coloso 
Villalta será obsequiado con una 
clásica paella en la plaza de tores. 
Chicos y chicas rondan las ca-
lies cantando coplas alusivas al 
diestro aragonés. 
JUAN TOSÉ LOPEZ. 
V^r II •••••••«••••«•••••••••a»• 
••••••••••a* 
E L ENTRENADOR 
de la Oiúnpica.sefior Llompart, 
ha tenido la atención de despedir-
se de nosotros al ausentarse de 
Teruel. 
Quedando a su disposición co* 
rrespondemos a la atenta despe-
dida de persona tan deportista. 
L A PENÚLTIMA 
sesión liguista se celebrará el 
próx mo domiogo en la forma si 
guíente: 
Primera división 
Eíi Madrid, titular R, Sociedad 
(12). 
En Barcelona, Español-Athlétic 
bilbaino (1 5). 
En B Ibao, Arenas-Europa (4 1). 
En Vitoria, Alavés-Barcelona 
(1 1). 
En Irún, R. Unión-Rácing (1 4). 
Segunda división 
fin Castellón, titular Athlétic 
madrileño (0 3). 
En Sevilla, Betis.Oviedo (2 2). 
En La Coruña, Deportivo local 
Sevilla (2.5). 
En Zaragoza, Iberia - Murcia 
(1 1). 
En Gijón, Spórting • Valencia 
(0 3) 
EL DOCTOR 
Hisher, de Brooklyn, ha deseu-
bierto en Primo Camera una ex-
traña enfermedad glandular, afir-
mando que a ella se debe precisa-
ment*» el extraordinaris desarro-
llo físico del italiano, de esa cor 
pulencia que causa expectación 
en todas partes. 
Según el citado doctor, Primo 
no es ni mucho menos un modelo 
de atletas, ni siquiera un hombre 
que por su desarrollo se encuentra 
vigoroso y sano. 
UN DIRECTIVO 
del Español ha dicho que este 
Club se fortalece aunque los in« 
gresos son aproximadamente los 
mismos que en la temporada an-
terior. Se explica al haberse redu 
cido en les gastes 5.000 pesetas 
mensuales de Zamora; I.OQO D 
Padrón, Ventolrá, Gallart y pJ* 
tas; 500 de González, Espino Vi" 
larrodona. Tena I, Tonij0¿n ' 
Cabo. Es decir, unos treinta mil 
cmachacantes > al año. 
LOS AUTOMOVILISTAS 
Friderich, Zanelli, MarretGatr 
pilíat, Delaplane, M. Fouruy' 
Rey, Montier y otros muchos h ¿ 
firmado ya para tomar parte en 
el gran premio de Túnez, que Se 
correrá el próximo domingo so-
bre el circuito de Carthago, ^ 
tiene un desarrollo de 12.174;^  
lómetres y que se disputará sobre 
37 vueltas, equivalentes a 470,418. 
kilómetros. 
A 150.000 francos asciende eL 
total de los premios. 
A L BARCELONA 
no puede ir Padrón porque el 
Sevilla se niega a entablar nego-
ciaciones con nadie. 
Dice que durante cuatro años 
el canario no tendrá más jaula, 
que la ciudad de la Giralda. 
MAS DE UN MES 
tardará Iraragorri en curar dé-
la distensión de ligamiento late» 
ral externo que en el tobillo iz--
quierdo sufrió el pasado domin-
go. 
QUADRINI 
el boxeador italiano, ha mar-
chado de Barcelona a París para, 
montar una barbería donde ejer-
cer su oficio. 
No obstante seguirá boxeando.. 
E L COMITÉ 
organizador de la Olimpiada de 
Los Angeles se ha dirigido al es-
pañol diciéndole que si España 
en vi A un equipo de futbolista^  
amateurs ese deporte formará 
parte del programa de la Olim-
piada de 1932. 
RAMOSA. 
VENDO piedra arena, mam-
postería, bordillo, losa, adoquín f 
toda ciase sillería. Precios reda 
cidísimos.—Aurelio Gutiérrez y 
Hermanos.—Caudé. 
Hoy, festividad de La Anuncia-
ción, el comercio cerró sas P86, 
tas a mediodía, presentando 
población aspecto de fiesta. 
La temperatura, bastante a 
apacible, hizo refugiar al Pers 
en casinos y cafés, ™ n f * n 
chos fueron los que se ^ 
de paseo para aprovechan 
mentes en que lució el sol. 
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